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African Drumming and Dance Ensemble
Baruch Whitehead, director
Ithaca College Brass Choir
Keith A. Kaiser, conductor
Ford Hall
Thursday, December 8th, 2016
8:15 pm
Program
Intrada Dramatica Joseph Price
Rigaudon Andre Campra/arr. Douglas Haislip
The Liberty Bell March John Philip Sousa/arr. 
Michael Allen
Rhosymedre John David Edwards/arr. 
Douglas Haislip
Lassus Trombone Henry Fillmore/arr.
Michael Allen
Don't Shoot the Banjo Player
('cause we've already done it)
Alan Botschinsky
African Drumming and Dance Ensemble
Sorsorne
Initiation Dance
Guinea
Sinta
Recreational Dance
Nigeria
Ku Ku Ah
Recreational Dance
Ghana
Bo Bo Bo
Party Dance
Ewe
Gahu
Come and Dance
Ewe
Pacha
Partner Dance
Ga
Kpanlogo
Recreational Dance
Ga
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Dominique De Lisle Alexander Sgobbo 
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Molly Donovan Kira Singer 
Stephan Douglas-Allen Triniece Smith 
Veronica Griesemer Josiah Spellman 
Kristen Karaliunas Lanise Starnes 
Ella Kaiser Margaret Storm 
Robyn Leary Isaak van der Meulen 
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